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RESUMEN 
 
La  presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre Estilos 
de Crianza y Agresividad en los Adolescentes de 4to y 5to año de Secundaria de 
la I.E Virgen de la Medalla Milagrosa N° 11009, Chiclayo 2009; se evaluaron 221 
adolescentes, siendo la investigación de tipo Descriptivo – Correlacional; los 
instrumentos utilizados fueron, Escala de Estilos de Crianza de Steinberg y 
Cuestionario Modificado de Agresividad de Buss - Durkee. En los resultados se 
encontró que los Adolescentes presentan un Estilo de Crianza Mixto (15,4%) 
infiriendo una Agresividad Baja, existiendo relación estadísticamente significativa 
entre Estilos de Crianza y Agresividad a un nivel de significancia de 0.029, 
habiendo también relación estadísticamente significativa entre los Estilos de 
Crianza y las Escalas de Agresión Verbal, Agresión Indirecta y Resentimiento. 
 
